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College-of N< 
* * oe Must Gbers 
eclared Illegal 
he for thcoming Senatorial vote on the censure of 
[or Joseph .McCarthy has produced a political embrog-
: the Uptown campus. 
Ten s tudents a t t h e Main Center formed an independ-
ommittee to send a college student delegation to 
ington for t he purpose — 
p b y i n g f o r t h e c e n s u r e students at the College. 
he W i s c o n s i n "senator . Before the il legality of the-
i r s Of t h e C o m m i t t e e ^ group was discovered, two of it-s 
d t h e B a r u c h C e n t e r members approached H a r r i e t 
Wednesday, November 3. 1^54 By Subscription Only 
>ther metropol i tan col-
^rn^prder to m u s t e r sup-
for the^ " s tuden t move-
Guber. president of the Baruch 
School Student Council, and asked 
her to sign the petition. She re-
^^^ fused stating thax as president 
• iing the group w a s Al Sir- she could not lend her support to 
TO represented himsejf as a a movement unapproved by either 
t at the College and as the administration or by Coun-
pproached student p o l i t i c a l ^ cil, such support being constru-
sttui individual students able by unscrupulous persons as 
beings indicat ive of the support 
of—the student body. . 
Several students at the Main 
Center requested thart.their names 
be deleted from the petition upon 
group. 
Brigadier General David* SarnoflT responding daring the question 
and answer period: 
a petition to be sent to 
[rrate. Among the groups ap-
t-d was the Main Center 
of the Students for Demo-
Action. 
-sort tim«» 1a*j>r, it w»<; rfis-
i that Sirota w a s no longer 
ient at the -College having 
ropped in June because of 
scholastic 
ig this-45aet, 
the notice 
r
 Student^XITe; S U A &E-
Student Rights Bill 
Ry Steve Mann *• 
By a 16-2-2 count Student Council voted to endorse t he 
XSA Student Bill of Rights and Responsibilities. The mo-
"That Student Council endorse and submit- t he proposed 
— Baruch School Student -Bill of 
repudiated a n y connection 
[he group, charging that it 
|isrepresented itself to both 
ind to t h e s tudent body. 
>sor Stewart C. -Easton, 
advisor of_ .SDA, stated 
If he (S irota) i s not a 
tudentTnovemeat.** Farther 
nat ion by Dean J a m e s S. 
disclosed that many of the 
lers of the group 'were not 
S&nior Class Selling 
$5 Pr.om PlexZg&s 
Rights and Responsibilities to the 
faculty for codification of-
already granted by the faculty, 
and for consideration of p r o -
posed extension of r igt i t*» A 
RCA Head 
Elucidates 
Eleetronies 
Brigadier General David 
Sarnoff, chairman of t h e 
board of RCA.^ addressed a h 
audience of s tudents and dig* 
nitnries Monday in 4N. He 
appeared as the second "in t h e 
series of Baruch -Lecturer^ 
the first being- Mr. Baruch 
himself. General Sarnoif** topic 
w i s ''Opportunities in the EJeo-
tronjc and Atomic Age ." H e v a t 
introduced' by President Buell G. 
Gallagher and at the start of h i s 
address, thanked the Elder S t a t e s -
man fmr giving him the oppoi ta* 
nity to speak at the Baruch 
School. The tribute . t o Mr. Bar* 
uch was greeted by a tremendous 
ovation for the man whose name 
the SchooT bears. 
The electronics magnate began 
by assuring his l isteners that , 
"Pioneering and scientific, r e -
industry, providing the basis f o r 
versatil ity and vital ity. They g a v e 
America economic strength and 
-vitality* and iwci 
securitv." 
C?4V 
Pledges of $5 a re now being sold for the Senior Prom 
to be held Thanksgiving Eve, November 24, in the Colon-
nades Room of t he Essex House. Prom tickets will cost $16 
for class" card holders and $18.50 for non-card holders.. 
The balance of the ticket price 
must be paid by November 15* 
Arrangements are being made 
to rent tuxedos and purchase cor-
sages at discounts. "Fittings for 
tuxedos will be held on Tuesday, 
US Meeting Warned 
Gallagher's Speech 
B y Joan Lee Zalinsky 
More than 50 representat ives from metropolitan New 
colleges h e a r d Pres ident Buell G. Gallagher, national 
man of t he World Universi ty Service, deliver a som-
[eynote address a t t he WUS fall conference, held ^ e d -
iy evening a t t h e Bar* 
tfiooi. 
Thomas L . Norton and 
Dean o f Students Clement 
fompsori-welcomed t h e dele-
on behalf of the Col lege. 
»t Council President- Har-
iber chaired the meet ing. 
jwing through on t h e con-
theme of " W U S In A 
of Doubtful Peace ," Dr. 
[her emphasized t h a t peace 
"U we- d o n e t 
maintain the world 
there wit t" b e no 
to maintain," he stated, 
calling attention t o the 
:sd matchbox "on 42 Street 
East River", a s one of the 
mrces for the^contfrraa-
Vf community _ l i fe , he e m -
|ed the importance o f n o n -
) mental functions and op-
is, particularly in the intel-
and university world. T h e 
to which the batt le i s w o n 
It in "the univers i ty , , , " h e 
Jis a n indication o f w h a t 
appsi in JUMT world." 
Dr. Gallagher cited W U S as an 
organization 'which performs a 
function which no other, group 
November 16, in Lounge- A. The 
rental of regular tuxedos will be 
$3; Tony Martin style tuxedos 
are $5. 
A full course dinner, featuring 
prime ribs of beef as the main 
course, will be served. Entertain-
ment will be provided by Jerry 
Kravats and" his orchestra. 
As part of the festivities a 
Prom Queen will be chosen. Pic-
tures will be available a t $1.75 
for groups of fours: two 8x10 and 
two wallet size photos. 
In additiorKto the discounts on 
ftrom tickets, class card holders 
will be entitled to a price reduc-
t ion on the beer party which will 
be held January 18 at Yager 
Bouse . . 
motion by George Greenberger to 
delete the word "endorse" was de -
f e a t * d 2 - 1 5 - 3 . 
Thi^ Council action end^d a de -
bate that had^originated as far 
back as X«TO2 WitC'i Student CouA* 
cil defeated the same Bill. Four 
weeks have been spent "Qns^term 
ameadiag end changing the Bill 
so that it is more applicable to 
the Baruch School. The matter 
now rests with the Faculty Com-
mittee on Student Act ivi t ies which 
will consider the Bill and make 
its recommendations to the gen-
eral faculty. 
The opposition to the Bill came 
mostly from Council representa-
tives who thought, that the stu-
dents now possessed most of the 
rights enumerated in it, and that 
Council action would only antag-
onize the fmcvdty. The proponents 
of the measure felt that these 
(Continued oa Page 3 ) 
TT* went 6n to s tate that ' T g r 
things men live wi th large ly d e - -
tercnine the ideas men l ive by .* 
He cited examples' of chaaajeav 
in l iving modes and standards 
brought about by scientific a n d 
industrial advances. 
Emphasiz ing the need for f a e 
spirit of pioneering, the General— 
told o f the occurrence' w H 3 T Z 
brought about the entrance at 
RCA into the field of e leetron-
ics. From an initial inves tment of 
$100,000, the research and deve l -
opment p.rpgram_of_G^neral S a r n -
oflTs technicians was so expanded -
as to have consumed, at the pre-
sent time, over one hundred rnilr,-
lion dollars. ~ 
"Television,'* he stated. ~*i« 
laden with "many opportunit ies for 
youth. It is an insatiable art , a l -
ways calling for new ideas.** T e 
Hlustrate his s tatement . General 
Sarnoff gave the audience a n i n -
sight into -the start l ing innova- -
vations which are soon t o 
(Coatrooed oa Page T) 
mity 
Cards On Sale Today: 
Discount Ldst Expanded 
Buell G. Gallagher 
loes, "the bringing together of 
constructive worldwide service. 
This is the first step in building 
the community. A n understanding 
of the needs of others wil l fo l low 
This i s the meaning of com-
With promise of city-wide dis-
counts beginning this semester. 
the Student Discount Service 
commences th is year's sale of 
membership -cards- today a t the 
ninth floor table. Possession of 
the card, which costs 25 cents, 
enablqa the student to obtairTT-e-
duced prices at neighborhood 
establishments. 
The Metropolitan N e w York Re-
gion of the National Student A s -
sociation is compiling a complete 
city-wide list of • discount houses 
for S D S subscribers. They will 
soon be available at the, Depart-
ment of Student Life, 921. 
Wallet sized l ists containing the -
agreed to grant discounts will be 
distributed with the sale of cards 
by members o f Boosters, Student 
Council, and Phi Epsilon Pi. 
Monies collected through the" 
sale of discount cards is used to 
defray the expenses of de legates 
to the N S A ' conventions. Bob 
Schoenberger and Ted Kitarf, co -
chairmen of the Student Discount 
Service Committee, urge the s tu-
dent body to -make use of their 
discount cards. 
Members, of the SDS program 
are:
 % 
Merit Luncheon—10% 
Gramecey Restaurant & 
— B a r — 1 0 % ~~ 
Oyster 
Horn's Chinese Restaurant—105** 
Madison Haberdashers—1XK4? 
Freeman Shoe 9to»e—Mr^fc-r^ 
Penwood Shoes for Women—-1054 
Wenmor« Shop—women's wear—— 
10% 
Sacco Shoe Repair—10*";£ 
J. J. O'Brien & Son—10^c "" 
Albee Drug Co.—10-20*7* 
Metro Photo Shop—20-50% 
Dinard's Costvme Jewe lry—10% 
P. Lewis Record Shop—25-35% 
H. Schwartzbart, Jeweler — 10-
20fr. on repairs; 4 0 % on brand 
name watches. . 
Cjjrnell Hosiery—10% . 
• Wonder Mart—Extra 5-10% 
Gramercy, Art, 8th S tree t Thea-
muni iy—to transcend difficulties." names of. merchants who have Bel l Tavern—10% ters—-special discount cardev 
\ 
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T H E T I C K E R Wednesday, November 3, 1954 
Boaters Conquer Queens,3-0; **£™*% 
Koutsantanou Breaks Record By Rams 
It was real Beaver weather Saturday in more ways than one! 
The going was ideal for the Beavers that live in the forest streams and the muddy going was just as good 
for the Beavers tl«*t reside on the soccer field as they handed Queens College a 3-0 defeat, Saturday. 
Showing a perfect record in five League games, City has now eliminated all of the contenders with the ex-
ception of Brooklyn College. And the Kingsmen's chances of catching the Lavender are none too good since they 
have lost one Conference game this season. * ^ 
-Once again, John Koutsantanou —• *~ 
«uad Wolfgang "Wostl led the at-
tack as the defending champs 
Bade short work of the Knights, 
scoring early in the opening 
quarter and adding insurance 
Coals jn the second and third 
stanzas. 
Koutsantanou's second quarter 
•core set a new City varsity car-
•Jtl -".coring mark. The goal> Kowtg' 
eighteenth since he joined the 
club, eclipsed the record esta-
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Beaver Hoopsters 
x 
Aided by Veterans 
That electric feeling that accompanies the opening 
basketball practice of the season made its. presence felt 
with evmi gieater iiiten&ity than usual Monday aftcrnoon-
at the Main Gym. After \ three-year ordeal, the only prob-
lem now confronting Nat Holman is to find a combination 
that will make for a success- . 
John Koutsantanou 
ful season. 
Although, Jerry Domershick, 
City's' tops scorer for the past 
three seasons, is gone, Holman 
•will not be low on scoring punch. 
Captain Merv Shon% second 
Iriished by Tommy Holm, co-cap-
tain of last year's team. 
"Wostl, a sophomere, netted the 
•ther two goals to raise his sea-
sonal total, to se^ ven, one le*ss 
than Koutsantanou's 1954 total. 
Both are now within hailing dis-
Goldhirsch's 
ers- Give 
avor 
scorer last- year. Herb Jacobsohn, 
Ron Kowalski and Jack McGuire 
will be on hand again' to try to 
improve upon last year's 10-8 
record. 
Holman will 
also have a look-
see at several 
members of last 
year's freshman 
team. A m o n g 
the more prom-
ising of t h e 
newcomers are 
"Passez le ballon au dessus de leurs tetes
 D » v e v « 
It means "pass the ball over their-heads," a phrase ^ „ P T j ^ „ ~5 
that was instrumental in the soccer team's win over Kings 
Point earlier this season. The Mariner defensemen had the 
Beavers stymied until this 
r lance ' of Freddy 
record of nine, set in 1948. 
The Beavers settled the issue 
"car*., ?c WostLbeat Queen goalie 
BH Cowie with only 1:20 ~^ of 
elapsed time in the first period. 
City continued to press through-
Wat the; first half, but -were able 
to-score only once more. 
The few sortees that the 
Knights -were able to make into 
City territory were thwarted by 
goalie Wally Meisen, Pierre 
Mayer and Ed Trunk. 
Playing conditions were even 
'Worse in the second half as the 
iSeld was drenched by a steady 
downpour. 
change in offense turned the 
close contest into a rout. 
The fine playmakers who enjoy 
this linguistic Advantage over 
their opponents are Robert Le-
Mestre, Pierre Mayer and Jean-
Pierre Riviere.— By—opaaking — He played 
French on the field, they thor-
oughly confuse the opposition. 
LeMestre, outside right on the 
powerful attacking unit, -was born 
-m— <5eurin, France. "He came to 
this country in 1946 at the age 
of eleven. The wiry, black-haired 
Beaver attended Bryant High 
School until June '52. LeMestre 
didn't play much soccer abroad, 
learning the fundamentals of the 
game here. He plays outside ball 
•with the French Sporting Glub in 
the German-American League. 
Mayer? French by descent, was 
born in Brussels, Belgium. Pierre 
went to Casablanca, French Mor-
occo, when he was five, where" he-
learned the internationaL._s.port. 
Bill cLewis, Bob 
Rosenberg and 
6-7 Sid Levy. 
Levy was handi-
capped by a lack 
of stamina last season, but it is 
reported that he has j>ut some 
more weight on his lean frame. 
Domershick 
By Steve Aisenberg 
Attempting to extend* a -string j 
of two consecutive victories, th€ 
CCNY, cross-country team bowed 
to a powerful Fordham s^nag, j 
17-46, Saturday at Van Cortland* 
Park. 
A slippery, rain soaked Inter-
collegiate Trail tended to slotr 
down the runners. However, both 
teams turned in good- perform-
ances and Beaver harriers bet-
tered their top season's time ky 
as much as one minute. 
Coach Harold Anson Bruce** i 
fondest hopes were fulfilled whea 
Bill Kowalski, clocked at 28:15, 
bettered his previous top timo .by 
one minute to break up a possible 
shutout by Fordham. Kowalski, 
who claimed fourth position " in 
the meet, was the first Beaver 
runner to finish. 
Fordham presented a three-way 
tie for first position when Val 
Simmons, Ed McGuirk, and Walt 
Kocher broke the tape at 28:04. 
The Rams then went on to cap-
ture fifth, sixth, seventh, 
eighth positions. 
Cityite Dick Hurford took ninth I 
place with 29:21, the second! 
Beaver to finish, 
"Our objective," stated-Coacn] 
Bruce, "was to try and take any 
of the seven top positions." Coach 
Bruce also stated that in spite of 
the -tough course, the team turn 
in an ootstan 
bettered its own record for th: 
season. 
Next Saturday, the City fear-
riers meet Queens College 
1MB JHoop Contests Produce 
TJvrillfog Second Half Surges 
Gompers High School, and was 
All-Scholastic in '51 and '52. The 
swift defenseman jalso boots the 
ball for the Greek-Americans. 
Riviere, a native of. Marseilles, 
France, came to the United 
States in '47. He went to Com-
merce High School, but didn't 
learn to play soccer until he came 
to CCNY. Only an over-abundance 
of talented and more-experienced 
players prevents Riviere from be-
ing inserted into the starting line-
up. 
All three are in their first sea-
son with the Beaver booters, and 
think very h i g h l y "of their 
teammates. 
;ionai_ .s rt. ^» . . r ^ .
 n • 
fo^  Samuel Competition tor Starting Berthi 
J<een at Beaver M a t Tryoutsj The City matmen appear to be 
very strong at every position. 
Sal Sobera, veteran of last sea-
son's squad, is slated to be the 
Beaver entry again in the 123-
pound class. 
A terrific battle for the 130-
pound slot is taking place with 
newcomers Seymour Holtzman 
and Amadedo Qualich fighting it 
out for the position. 
Other strong contenders for 
starting berths are 137-pound Al 
Taylor, 147-pound Steve Karadis, 
who Sapora describes as "tbej 
man on the varsity," Norm Balot 
Bernie Stoll, Dick Barry snd.Ji 
Zoubandis, co-captain are cons-. 
peting for positions in the 
167, 177, and heavyweight cli 
respectively. 
• * % » : * - - . » - - - - - - - -
The 1MB Basketball Tourna-
ment entered its second round 
Thursday in Hansen Hall amid 
fast and furious play. 
... Wilde '57 ^ rallied from a 4-8 
"halftrme deficit. to nip Post '57, 
.11-9, when Lou Nathan sunk a 
r^strdden-death over-
tame. Nathan led the victors with 
five points. 
_ The Avalons continued their 
unbeaten ways by trouncing-Hunt 
*57, 43-7. Marv Rose, who tallied 
13 of his points in the first half, 
and Bert Katz recorded 15 and 
11 points respectively for the 
•winners. 
With Gerry Suffin breaking 
loose for three layups in the 
second half, the Globetrotters, 
•who were trailing 3-8 at the mid-
way mark, raced to a 15-10 tri-
umph. Tony Pascucci was high 
scorer for the losers -with six 
poinds. 
In. a very hard-fought contest, 
Zoo downed Seward '58, 33-23. 
The loser's .Ron Weiss sank 13 
points, while Dave Grossman gar-
nered eight for the winners. 
? 
t 
S E N I O R S 
Shop for qualify and price. 
For best value buy your 
class rings at —-
Ariston Sales Co.' Ltd. 
121 E. 23 ST. • RM. 203 
NEW YORK 10, N. Y. 
Hours — Mon.-SaU, 12-4 P-M. 
BE PREPARED ami SUGGEED 
\ ENROLL AT 
CPA STUDY WORKSHOP 
141 E. 44Hi ST • N E W YORK 17, N . Y . 
School: 480 Lexington Ave., N . Y. 17, N . Y. 
MUrray HMt 7-35j-
Classes for Hay Exam Begin Week of 
November 29th. 
ATTENTION ALL 
WOMEN! 
Pi Alpha Tau 
Sorority 
JVote Forming mt 
Gathering to Be 
in U s a g e "C" ott 
Friday, Nov. 5, 
a! 8:30 P.M. 
v*^«*»* • ^ « ^ » ^ » « » » « » > » » » » ^ ' * > » o » l » ^ l « 
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